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PERBANDINGAN EFEKTIFITAS INSEKTISIDA EKSTRAK 
AKAR TUBA (Derris elliptica), COUMAPHOS DAN CARBARYL 
TERHADAP TUNGAU Dermanyssus gallinae 
IRWAN YUDIANTO 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menetahui efektifitas dari insektisida ekstrak 
akar Tuba (Derris elliptica) konsentrasi 3%, Coumaphos konsentrasi 0,25% dan 
Carbaryl konsentrasi 0, I 5% terhadap mortalitas tungau Dermanyssus gallinae. 
Perlakuan yang diberikan meliputi dua faktor, faktor pertama adalah 
macam larutan perendaman terdiri dari aquades (PO) sebagai kontrol, tinktura akar 
Tuba 3% (PI), Coumaphos 0,25% (P2) dan Carbaryl 0,15% (P3). Faktor kedua 
adalah lama waktu perendaman yaitu 5 menit (TI), 10 menit (T2) dan IS menit 
(T3). Rancangan percobaan yang digunakan adalah RAL (Rancangan Acak 
Lengkap) pola Faktorial 4 kali 3 dengan 6 kali ulangan, parameter yang berhasil 
dihimpun ditransformasikan dengan transformasi akar dan data yang diperoleh 
dianalisa dengan analisa sidik ragam. Jika terdapat perbedaan yang nyata 
dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan dengan tarafkepercayaan 5%. 
Analisa statistik membuktikan Carbaryl 0, I 5% menunjukkan efektifitas 
tertinggi yang berbeda nyata (p<0,05) dengan tinktura akar Tuba 3%, Coumaphos 
0,25% dan Aquades. Pada menit ke IS Carbaryl 0, I 5% menimbulkan kematian 
tungau sampai 100% sedangkan aquades sampai dengan menit ke IS pasca 
perendaman tidak menimbulkan kematian tungau. 
Waktu perendaman IS menit menunjukkan efektifitas tertinggi yang 
berbeda nyata (p<0,05) dengan waktu perendaman 5 menit dan tidak berbeda 
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